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( 4 )H. Higashi and T. Kaneda: studles on the nutritive va]ue of ]1Plds




( 6 )T. Kaneda and s.1Shil: studles on the n口tritive value of l]plds.(VID
Nutrlt]ve value of component fa比y aclds of hardened sardlne
011
J. Jap. SOC. Food and Nutrition.5, NO.3 (1952)
H. Hlgashl, T.1くaneda, Y. shlnma and T. Yamamoto: BI010glca]
activlty of klto] and its thermaⅡy decomposed products












金 細 尚 志 , 荒 J 中 君 枝 : 1 指 質 の 栄 盡 価 に 関 す る 研 究 ( 第 9 報 )
ア ブ ラ ザ メ 靈 A 辨 〒 [ 1 1 の 栄 径 価 日 水 誌 , 1 9 , 7 0 o  a 鮖 3 )
金 田 尚 志 , 桜 井 野 恵 : 脂 質 の 栄 養 価 に 関 す る 研 究 ( 第 1 0 報 )
高 級 ア ル コ ー ル と 脂 肪 酸 の エ ス テ ル の 大 量 投 与 . に よ る 白 鼠 の セ ポ レ ヤ 発
生 に つ い て ( そ の  D
日 水 誌 , 1 9 , Ⅱ 認 ( 1 鮖 4 )
金 田 尚 志 , 酒 井 寿 恵 , 石 井 消 之 W 上 脂 質 の 栄 養 価 に 関 す る 研 究 ( 第 1 3 幸 田
高 級 ア ル コ ー ル と 脂 肪 酸 エ ス テ ル 大 量 投 与 に よ る 白 鼠 の セ ポ レ ヤ 発 生 に
つ い て ( そ の 2 ) セ ポ レ ヤ 症 状 の 防 止 方 法
日 水 砧 , 2 3 , 3 2 4  a 鮖 7 )
金 田 尚 志 , 荒 井 君 枝 : 1 謝 坊 の 栄 餐 価 に 関 す る 研 究 ( 第 1 4 報 )
マ ッ コ ウ 鮓 油 脂 肪 酸 区 分 お よ び ヌ カ 油 メ チ ル の 飼 料 効 果 に 関 す る
予 備 試 験 日 水 誌 , 3 0 , 3 7 0 a 9 6 4 )
金 田 尚 志 , 荒 井 君 枝 : 脂 肪 酸 メ チ ル お よ び エ チ ル エ ス テ ル の 栄 養 価
比 較 試 験 , 栄 養 と 食 糧 , 1 6 , 2  a 9 6 3 )
金 田 尚 志 , 荒 井 君 枝 : 脂 質 の 栄 養 価 に 関 す る 研 究 ( 第 1 5 報 )






1 . 1 . 2
a )
総 説
池 脂 の 栄 養 価 油 イ ヒ 学 , 6 , 2 a 9 5 7 )
T .  K a n e d a , ;  J a p a n i s c h e  s t u d i e n  u n d e r  d e n  N a e h r w e r t  v o n  F 玲 h o e ] e n
F o t t e  s e i f e n ・ A n s t r i c h m . 6 , 4 6 9  a 9 5 9 )
(  2  )
(  3  )
油 脂 の 栄 養 価 に 関 す る 最 近 の 諸 問 題
1 . 2  自 動 酸 化 油 中 の 有 毒 成 分 と 毒 性 発 現 機 構
1 . 2 . ] 報 文
( D  釡 田 尚 志 , 石 井 清 之 助 : 脂 質 の 栄 養 価 に 関 す る 研 究 ( 第 8 報 )
高 度 不 飽 ネ 醐 副 坊 酸 の 栄 養 価 及 び 毒 性 に つ い て 住 )
日 水 誌 , 1 9 , 1 7 1  a 9 5 3 )
油 化 学 , 1 2 , 5 4 1  ( 1 9 6 3 )
( 2 ) toxlC1しy of h蠣hlyT. Kaneda and s. 1Shii: NutTitive valueOr













(フ) T, Kaneda, H. sakai and s.1Shii: Nutritlve va]ue or toxicity of














T. Kaneda, S. Takeda and L. Raul Tovar: Absorption of l・C14
methy]]1no]eate hydroperoxldes and secondary ox]da110n










白 台 鴻 , 星 野 忠 彦 ,
性 毒 性 )
a 6 )
L
R a u ]  T o v a r  a n d  T .  K a n e d a :  s t u d i e s  o n  t h e  t o x i c i t y  o f  a u t o x i d i z e d
0 1 ] S .  V I ,  c o m p a r a t l v e  t o x l c l t y  o f  s e c o n d a r y  o x l d a t l o n
P r o d u c t s  l n  a u t o x l d l z e d  m e t h y 1 1 1 n o l e a t e .  Y u k a g a k u , 2 6 , 1 6 9
( 1 9 7 フ )
a 7 )
金 田 尚 志 : 自 動 酸 化 油 投 与 マ ウ ス の 病 理 組 織 学 的 研 究 ( 急
栄 養 と 食 糧 , 2 9 , 8 5  ( 1 9 7 6 )
M .  Y o s h i o k a  a n d  T .  K a n e d e :  T o x i c i t y  o f  h y d r o p e r o x y a 1 1 船 n a l s  l n
a u t o x i d i z e d  o i l s .  p r o c . 1 V  l n t .  c o n g r e s s  F o o d  s c i .  e n d
T e c h n 0 1 . 1 , 2 7 6  ( 1 9 7 4 )
白 台 鴻 , 金 田 尚 志 : 自 動 酸 化 油 の 毒 性 に 関 す る 研 究 ( 第 7 報 ) 自 動 酸 化 油 投 与
マ ウ ス の 病 理 組 織 学 的 研 究 ( 慢 性 毒 性 )
油 化 学 , 2 7 , 8 5 1 ( 1 9 7 8 )
白 台 鴻 , 金 田 尚 志 : 自 動 酸 化 油 の 毒 性 に 関 す る 研 究 ( 第 8 報 )
自 動 酸 化 油 の 毒 性 に 及 ぼ す ト コ フ ェ ロ ー ル の 効 果
油 化 学 , 2 7 , 8 5 6  ( 1 9 7 8 )
H .  N e g l s h i ,  K .  F u j l m o t o  a n d  T .  K a n e d a :  E 丑 ' e c t  o f  e u t o x i d i z e d  m e t h y ]
I i n o l e a t e  o n  g l u t a t h l o n  p e r o x l d a s e ,  J .  N u t r .  S C I .  v i t a m l n o ] . ,





K .  H a t a  a n d  T .  K a n o d a :  E 丑 ' e c t  o f  a u t o x i d i z e d  o i l  o n  c a r p .
B U 1 1 .  J p n .  S O C .  s c i .  F i s h . , 4 6 , 9 9 7  ( 1 9 8 の
K .  N a k a t s u g a w a  a n d  T .  K a n e d a :  A b s o r p t l o n  o f  m e t y ]  1 1 n o l e a t e
h y d r o p e r o x i d e s  i n  r a b b i t .  Y u k a g a k u , 3 0 , 7 4  ( 1 9 8 の
K .  H a t a ,  M ,  T a n n o  a n d  T . 1 く a n e d a :  D e c o m p o s l t l o n  o f  m e t y 1 1 ] n o l e a t e
h y d r o p e r o x l d e s  l n  c e r p  l n t e s t l n e
B U 1 1 .  J p n .  S O C .  S 仇 .  F l s h 「  4 7 , 5 1  a 9 8 D
T .  c h i b a ,  K .  F u j i m o t o ,  T .  K a n e d a ,  S .  K u b o t a  a n d  Y . 1 1 船 g a m ]
R a d l c a l s  g e n e r a t e d  l n  a u t o x l d l z e d  m e t h y 1  1 1 n o l e a t e  b y  1 1 g h t
I r r a d 1 日 _ t l o n .
J .  A m .  o i ]  c h e m .  S O C . , 5 8 , 5 8 7  a 9 8 1 )
( 2 2 )
( 2 3 )
( 2 4 )
( 2 5 )
K
M i y a s h ] t a ,  K .  F U ] 1 m o t o  a n d  T .  K a n e d a
d u r l n g  t ] 〕 e  l n l t l a l  s t a 牙 e  o f  a u t o x ] d a t l o n
A g r l c .  B i 0 1 .  c h e m . , 4 6 , 7 5 1  ( 1 9 8 2 )
F o r m t l o n  o f  d l m e r s
I n  l n e t h y 1 1 1 η o l e a t e
(26)
5
Miyashita, K. Fujimoto and T. Kaneda: structures of dlmers




A目rlc. Bi01. chem.,46,2293 (1982)
Nalくatsugawa and T. Kaneda: Absorptlon and metabo]1Sm of
methy]]1no]eate hydroperoxldes ln rats. Yukagaku,32,361
(1983)
Miyash11a, K. Fujimoto and T. Kaneda: structura] studles of
PO]ar dimers ]n autox]dlzed methy111noleate durlng the ]nltla]
Stages of autoxldat]on
<gric. BI01. C]〕em .,48,2511 (1984)
Chlba and T. Kaneda: ESR spectra of peroxy radlcals denved
from unsaturated esters. A目ric. Bio]. chem.,48,2593 a98り
Chiba, K. FU]imoto and T. Kaneda: spln trapp]ng of a]ky]
rad]calS 号enerated ln methyl esters of fatty aclds






















6(  2  )
大 藤 武 彦 , 金 田 尚 志 : 重 合 油 の 構 造 と 栄 養 価 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 )
白 ネ ズ ミ に よ る 熱 酸 化 重 合 油 中 の 有 毒 成 分 の 分 別
油 化 学 , 1 9 , 娼 6 ( 1 9 7 の
大 藤 武 彦 , 岩 元 俊 二 , 金 田 尚 志 : 重 合 油 の 構 造 と 栄 養 価 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 )
白 ネ ズ ミ に よ る 熱 酸 化 重 合 油 中 の 有 毒 成 分 の 吸 収 に っ い て
油 化 学 , 1 9 , 8 釘 ( 1 9 7 の
大 藤 武 彦 , 金 田 尚 志 : 重 合 油 の 構 造 と 栄 養 価 に 関 す る 研 究 ( 第 4 報 )
熱 酸 化 重 合 油 有 毒 区 分 投 与 白 ネ ズ ミ の 排 池 フ ン 中 油 の 毒 性 に っ い て
油 化 学 , 1 9 , 1 0 韶 ( 1 9 7 の
大 藤 武 彦 , 金 田 尚 志 : 重 合 油 の 構 造 と 栄 養 価 に 関 す る 研 究 ( 第 5 報 )
白 ネ ズ ミ に よ る 熱 酸 化 重 合 油 中 の 高 重 合 成 分 の 栄 養 価
油 化 学 , 1 9 , 1 0 7 1  ( 1 9 7 の
大 藤 武 彦 , 金 田 尚 志 : 重 合 油 の 構 造 と 栄 養 価 に 関 す る 研 究 ( 第 6 〒 脚
熱 酸 化 重 合 油 の 有 毒 成 分 の 分 別 ( そ の 2 ) 油 化 学 , 2 1 , 1 3 ( 1 9 7 2 )
大 藤 武 彦 , 桜 井 寿 恵 , 金 田 尚 志 : 重 合 油 の 構 造 と 栄 養 価 に 関 す る 研 究 ( 第 7 報 )
熱 酸 化 重 合 油 の 有 毒 成 分 の 生 体 内 吸 収 な ら び に 移 行 程 度
油 化 学 , 2 1 , 朋  a 9 7 2 )
大 藤 武 彦 , 五 十 嵐 春 美 , 金 田 尚 志 : 重 合 油 の 構 造 と 栄 養 価 に 関 す る 研 究
( 第 8 報 )
使 用 揚 げ 油 中 の 有 毒 ・ グ リ セ リ ド ダ イ マ ー の 存 在 に っ い て
油 化 学 , 2 1 , 7 3  a 9 7 2 )
大 藤 武 彦 , 千 葉 茂 夫 , 金 田 尚 志 : 重 合 油 の 構 造 と 栄 養 価 に 関 す る 研 究 ( 第 9 報 )
市 販 油 脂 製 品 中 の 重 合 成 分 , 油 化 学 , 2 1 , 7 9  a 9 7 2 )
T .  o h f u ] ]  a n d  T .  K a n e d a :  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t o x i c  c o m p o u n d  i n
t h e r m a ] 1 y  o x i d i z e d  0 1 ] . し ゆ i d s , 8 , 3 5 3  a 9 7 3 )
山 田 正 人 , 金 田 尚 志 : 油 揚 げ 用 油 中 の 有 毒 グ リ セ リ ド ダ イ マ ー の 存 在
日 食 工 誌 , 2 2 , 9 1  a 辨 5 )
斎 藤 衛 郎 , 金 田 尚 志 : 重 合 油 の 構 造 と 栄 養 価 に 関 す る 研 究 ( 第 1 0 報 )
熱 重 合 油 の 構 造 と 毒 性 ( 1 )
油 化 学 , 2 5 , 7 9  a 9 7 6 )
(  3  )
(  4  )
(  5  )
( 1 D
(  6  )
( フ )
a 2 )
(  8  )




















a9)R. usuki, H. Fukui, M. Kamata and T. Kaneda: Accumulatlon of









揚げ曲の劣化とその対策 New Food lnduS廿y,16 (9),10 a974)
1.4 生体脂質過酸化と組織極微弱発光
報文1.4,1
a)T Mlyazawa, T. Kaneda, C. Takyu, A. Yamagishl, H. 1naba
Generatlon of slng]et molecu]ar oxygen ln rat 11Ver
hom0号enate on add]ng autox]dlzed ]1nseed o]]. Agric. Bi01
Chem.,45,1597-1601 (198D
??
8(  2  )
T .  M i y a z a w a ,  T .  K a n e d a :  E x t r a ・ w e a k  c h e m l ] u m l n e s c e n c e  o f  o r g a n
h o m o g e n a t e  a n d  b ] o o d  i n  t o c o p h e r 0 1 - d e f i c l e n t  r a t s
J .  N u t r .  s c i .  v l t a m i n 0 1 . , 2 7 , 4 1 5 - 4 2 3  a 9 8 D
依 田 敏 行 , 後 藤 由 夫 , 宮 沢 陽 夫 , 釡 田 尚 志 , 稲 場 文 男 : 血 液 の 超 微 弱 発 光
医 学 の あ ゆ み , 1 1 8 , 3 4 3 - 3 妬 ( 1 9 8 1 )
T .  M i y a z a w a ,  R ,  u s u k i ,  T .  K a n e d e :  s p e c t r o s c o p i c  a n a ] y s i s  o f  t h e
W e a l く  1 1 g h t  g e n e r a t e d  l n  a u t o x l d a t l o n  o f  1 1 n s e e d  o i l
A g r i c .  B I 0 1 .  c h e m . , 4 6 , 1 6 7 1 - 1 6 7 2  ( 1 9 8 2 )
H .  1 t o ,  S .  T e k e d a ,  H .  Y a m a u r a ,  T .  M a t s u z a w a ,  E .  o t s u ,  T
M i y a z e w a ,  T .  K a n e d e :  u l t r a w e a k  c h e m 1 1 U m l n e s c e n c e  l n  t h e
b r a l n  o f  s p o n t a n e o u s ] y  h y p e r t e n s l v e  r a t s . 1 n  " H y p e r t e n s l v e
m e c h a n l s m s :  T h e  s p o n t a n e o u s ] y  h y p e r t e n s l v e  r a t  a s  e  m o d e ]
t o  s t u d y  h u m a n  h y p e r t e n s i o n " (  e d s .  W .  R a s c h e r ,  D .  c l o u g h ,
D .  G a n t e n  ) ,  F .  K .  s c h a t t a u e r  v e r ] a 目 ,  s t U 比 宮 且 r t ,  P P . 6 2 3 - 6 2 6
( 1 9 8 2 )
H . 1 n a b a ,  A .  Y a m a g i s h i ,  C .  T a k y u ,  B .  Y o d a ,  Y .  G o t o ,  T .  M i y a z e w a ,
T .  K a n e d a ,  A .  s a e k i :  D e v e ] o p m e n t  o f  a n  u l t r a - h i g h  s e n s i t i v e
P h o t o n  c o u n t l n g  s v s t e m  a n d  i t s  a p P 1 1 C a t ] o n  t o  b l o m e d l c a l
m e e s u r e m e n t s
O p t i c s  a n d  L a s e r s  i n  E n g i n e e r i n g , 3 , 1 2 5 - 1 3 0  ( 1 9 8 2 )
T .  M i y a z a w a ,  T .  K a n e d a ,  C .  T a k y u ,  H . 1 n a b a
t l s s u e  u H r a w e a k  c h e m l ] u m l n e s c e n c e
I n
a u t o x l d l z e d  l ] n s e e d  0 1 ]
J .  N u t r .  s c i .  V 1 1 a m i n o ] . , 2 9 , 5 3 - 6 4  ( 1 9 8 3 )
T .  M l y a z a w a ,  A .  N a g a o k a ,  T .  K a n e d a :  T ] s s u e  1 1 P l d  p e r o x l d a t l o n  a n d
U ] t r a w e a k  c h e m ] 1 U m l n e s c e n c e  l n  r a t s  d o s e d  w 】 t h  m e t h y l
] 1 n o } e a t e  h y d r o p e r o x l d e
A 宮 r l c .  B i 0 1 .  c h e m . 4 7 , 1 3 3 3 - 1 3 3 9  ( 1 9 8 3 )
金 田 尚 志 , 宮 沢 陽 夫 : 生 体 極 微 弱 発 光 の 食 糧 化 学 領 域 へ の 応 用
一 発 光 量 と 化 学 一 般 特 数 , 老 化 度 と の 関 係 , 発 光 本 体 の 究 明 一
総 合 研 究 A  「 極 微 弱 光 に よ る 生 体 内 過 酸 化 脂 質 の 同 定 と そ の 老 化 な ら び
に 成 人 病 に お け る 意 義 」
成 果 研 究 報 告 書 , 6 9 - 8 7  ( 1 9 8 3 )
(  3  )
(  4  )
(  5  )
(  6  )
( フ )
(  8  )
(  9  )
C h a r a c l e r l s t l c s  o f
r a t s  f d  w l t h
ao)
9
T. Miyazawa, C, sato, T. Kaneda: Antioxidatlve e仔ects of d・
tocopherol and ribonavin-butyrate in rats dosed with methyl
]1noleate hydroperox]de
Agric. Bio]. chem.47,157フ-1582 a983)
T. Miyazawa, K. Tsuchiya and T. Kaneda: Ribof]avin tetrabutyrate・
an antloxldatlve synerg玲t of a]fa・tocopherol as estlmated by




























(  4  )
藤 本 健 四 郎 , 金 田 尚 志 : 水 産 加 工 品 の 褐 変 に 関 す る 研 究 一 Ⅳ
褐 変 物 中 の 窒 索 含 量 に つ い て
日 水 誌 , 3 9  ( 2 ) , 1 7 9  a 9 7 3 )
藤 本 健 四 郎 , 金 田 尚 志 : 水 産 加 工 品 の 褐 変 に 関 す る 研 究 一 V
酸 化 脂 質 に よ る 褐 変 の 初 期 反 応 機 構 に つ い て
日 水 誌 , 3 9  ( 2 ) , 玲 5  a 9 7 3 )
富 岡 文 枝 , 八 木 雅 子 , 金 田 尚 志 . フ ラ イ 油 の 劣 化 に 及 ぼ す 魚 肉 り ン 脂 質 の 影 瓣
調 理 化 学 , 6 ,  H 8  a 9 7 3 )
富 岡 文 枝 , 金 田 尚 志 : り ン 脂 質 の 加 熱 褐 変 に 関 す る 研 究 ( 第 1 幸 脚
レ シ チ ン の 加 熱 褐 変 反 応 ( そ の  D  油 化 学 , 2 3 , フ フ フ ( 1 9 フ リ
富 岡 文 枝 , 金 田 尚 志 . り ン 脂 質 の 加 熱 褐 変 に 関 す る 研 究 ( 第 2 級 )
レ シ チ ン の 加 熱 褐 変 反 応 ( そ の  2 ) 油 化 学 , 2 3 , 7 8 2  a 9 7 4 )
富 岡 文 枝 , 金 田 尚 志 : り ン 脂 質 の 加 熱 褐 変 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 )
レ シ チ ン の 加 熱 褐 変 反 応 ( そ の  3 ) 油 化 学 , 2 5 , 7 8 4  ( 1 9 7 の
富 岡 文 枝 , 金 田 尚 志 : り ン 脂 質 の 加 熱 褐 変 , ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン の 初 期 褐 変
を 中 心 に 化 学 と 生 物 , 1 4 ( 8 ) , 5 四  a 9 7 6 )
(  5  )
(  6  )
( フ )
(  8  )
(  9  )
a の
1 . 5 . 2
a )
総 説
藤 本 健 四 郎 , 金 田 尚 志 : 水 産 加 工 品 の 褐 変 一 油 焼 け の 機 構 一
化 学 と 生 物 , 1 1 , 5 0 o  a 9 7 3 )
1 . 6
抗 酸 化 性 物 質
1 . 6 . 1
( D
報 文
安 藤 英 彦 , 金 田 尚 志 : ア サ ク サ ノ リ の 脂 質 組 成 と そ の 抗 酸 化 性 に つ い て
栄 養 と 食 糧 , 2 1 , 2 4 5  a 9 6 8 )
丸 山 雅 之 , 藤 本 健 四 郎 , 金 田 尚 志 : 酸 化 油 の 関 与 す る 褐 変 物 質 の 抗 酸 化 性 に つ い
て ( 第  1 報 ) 数 種 の モ デ ル 系 に よ る 抗 酸 化 性 の 比 較 , 日 食 工 誌 , 1 7 ,
2 釘  a 9 7 の
(  2  )
( 3 )
Ⅱ
T. Kaneda and H. Ando: component ]1Pids of purp]e laver and the]r






K. Fujimoto and T. Kaneda: screenlng test for antloxygenlc
algae and fract]onatlon fromCompounds fromInarlne




J. Lee, K. Fujlmoto and T. Kaneda: Antioxygenlc and perox]de
decomposltlon propertles of Antarctic kr1Π]]plds
BUH. Jpn. SOC. sci. Fish.,47,8別 a98D
J. Lee, K. Fujlmoto and T. Kaneda: peroxlde-decomposln宮 actlvltles
Of Antarctic kri11]ipids and certain other 011S. Agrlc. BI01
Chem.47,2001 (1983)
J.、H. Lee, K. Fujimoto and T. Kaneda :1mportance of oxidative
degradatlon on peroxlde-decomposlng act1Ⅵtles of Antarctlc
BUⅡ. Jpn. SOC. sci. Fish.,50,1863kn]] phosph01]plds
(1984)
T. M]yazawa, M. Yama号Uchi, J.・H. Lee, K. FU]]moto and T
Kaneda: Decomposltlon of l]pld hydroperoxlde by cho]1ne and
ethanolamine. Agric. Bio]. chem.,48,1375 a984)
K. Fujimoto and T. Kaneda and : separation of antioxygenic












脂 質 の 呈 味 性
1 . フ
1 . フ . 1  報 文
( D  薄 木 理 一 郎 , 金 田 尚 志 : 脂 質 の 呈 味 性 に 関 す る 研 究 ( 第 1 帳 )
加 熱 大 豆 油 中 の 不 ケ ン 化 物 の 呈 味 性 に 及 ぼ す 影 粋
油 化 学 , 1 8 , 2 詑  a 9 6 9 )
( 2 ) 薄 木 理 ・ 一 郎 , 小 林 幸 夫 , 金 田 尚 志 : 脂 質 の 呈 味 性 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 )
加 熱 大 豆 油 中 の 遊 難 脂 肪 酸 の 呈 味 性 に 及 ほ す 影 縛
油 化 学 , 1 9 , 1 0  a 9 7 の
( 3 ) 薄 木 理 一 郎 , 小 林 幸 夫 , 金 田 尚 志 : 脂 質 の 呈 味 性 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 )
加 熱 大 豆 油 中 の グ リ セ リ ド の 呈 味 性 に 及 ぼ す 影 響 ( そ の D
グ リ セ リ ド の 分 画 油 化 学 , 2 1 , 2 0  ( 1 9 7 2 )
( 4 ) 薄 木 理 ・ 一 郎 , 金 田 尚 志 : 脂 質 の 呈 味 性 に 関 す る 研 究 ( 第 4 報 )
加 熱 大 豆 油 の 呈 味 性 油 化 学 , 2 5 , 1 9 9 a 9 7 の
( 5 ) 薄 木 理 ・ 一 郎 , 金 田 尚 志 : 脂 質 の 呈 味 性 に 関 す る 研 究 ( 第 5 報 )
加 熱 大 豆 油 中 の 揮 発 性 分 解 物 の 呈 味 性 に 及 ぼ す 影 響
油 化 学 , 2 5 , 2 0 3  ( 1 9 7 6 )
( 田 薄 木 理 一 郎 , 佐 藤 博 , 久 保 田 廣 , 金 田 尚 志 : 脂 質 の 呈 味 性 に 関 す る 研 究 ( 第
6 報 ) 自 動 酸 化 大 豆 油 の 呈 味 性 油 化 学 , 2 S , 3 9 4  a 9 7 9 )
( フ )
R .  u s u k i  a n d  T .  K a n e d a :  B i t t e r  t a s t e  o f  o x i d i z e d  f a t t y  a c l d s ,
A g r i c .  B I 0 ] .  c h e m . , 4 4 , 2 4 7 フ ( 1 9 8 の
三 浦 和 子 , 薄 木 理 一 郎 , 金 田 尚 志 : パ ー ム 油 の フ レ ー バ ー に つ い て
油 化 学 , 2 9 , 9 7  a 9 8 の
(  8  )
1 . フ . 2
( D
総 説
薄 木 理 ・ 一 郎 , 金 田 尚 志 : 油 脂 の 味 油 化 学 , 1 9 , 6 1 2 ( 1 9 7 の
薄 木 理 ・ 一 郎 , 金 田 尚 志 : 油 脂 の 味 と に お い に 関 す る 研 究 の 最 近 の 進 歩
油 化 学 , 2 8 , 7 1 7  a 9 7 9 )
(  2  )
2.各種食品のコレステロール代謝に及ぽす影響に関する研究
2.1 報文
a)T. Kaneda and R. B. Alfln・slater: A comparlson of the e丘'ects of the
Polyunsatutated fatty ac]ds of cuttleflsh ]1Ver 011 and





























( 9 )S. Abe and T. Kaneda: E丑'ect of edible seaweeds on cholestr01
metabo]ism ln rats. proc.7th lntern. seaweed symp.,562
(197D
S. Abe and T. Kaneda: occurrence of r-butyrobetaine in a red alga,




A b e  a n d  T .  K a n e d a :  s t u d i e s  o n  t h e  e H e c t
C h o l e s t e r o ]  m e t a b 0 1 1 S m
r t sI n
h y p o c h o ] e s t e r o l e m l c  s u b s t a n c e  f r o m
S O C .  s c i .  F j s h . , 3 9 , 3 8 3  ( 1 9 7 3 )
a 2 ) S .  A b e  a n d  T .  K a n e d a :  s t u d i e s  o n  t h e  e 仟 e c t
C h o l e s t r o ]  m e t a b o ] i s m  i n  r a t s . ( 1 × ) ,
P ] a s m a  a n d  1 1 V e r  c h o l e s t e r 0 1  1 e v e l s
F i s h . , 3 9 , 3 9 1  a 9 7 3 )
a 3 )
S . < b e  a n d  T .  K a n e d a :  o c c u r r e n c e  o f  h o m o s e r i n e  b e t a i n e  l n  t h e
h y d r o l y z a t e  o f  a n  u n k n o w n  b a s e  l s o ] a t e d  f r o m  a  g r e e n  a l g a ,
U o n o s t r o m α π 此 i d u m .
B U ] 1 、  J a p .  S O C .  s c i .  F i s h . , 4 0 , Ⅱ 9 9  ( 1 9 7 4 )
阿 部 重 信 , 金 田 尚 志 : ベ タ イ ン 類 お よ び タ ウ リ ン 誘 導 体 の 白 ネ ズ ミ 血 奨 コ レ ス
テ ロ ー ル 値 に 及 ぼ す 効 果 栄 養 と 食 糧 , 2 8 , 1 2 5  a 9 7 5 )
a 4 )
a 5 )
O f  m a r l n e p r o d u c t s  o n
( V Ⅱ D ,  1 S o l a t i o n  o f
g r e e n  l v e r .  B U ] ] .  J a p
S .  A b e  a n d  T .  K a n e d a :  s t u d i e s  o n  t h e  e 仔 e c t
C h o l e s t e r o l  m e t a b 0 1 1 S m
r t s
I n
h o m o b e t a ] n e  f r o m  o y s t e r  a n d  b e t a i n e
S c a ] ] O P .  B U ] 1 .  J a p .  S O C .  s c i .  F i s h . , 4 1 ,
a 6 )
O f  m a r l n e  p r o d u c t s  o n
E 仔 e c t  o f  b e t a l n e s  o n
B U 1 1 .  J a p .  S O C .  S C ]
S .  A b e  a n d  T .  K a n e d a :  s t u d i e s  o n  t h e  e 仟 e c t  o f  m a r i n e  p r o d u c t s  o n
C h o ] e s t e r o l  m e t a b o l i s m  i n  r a t s . × 1 , 1 S o l a t i o n  o f  a  n e w  b e t a i n e ,
U l v a 1 1 n e ,  f r o m  宮 r e e n  l a v e r  u 0 π O s t o r o m a  n i t i d u m  a n d  i t s
d e p r e s s i n g  e 仔 e c t  o n  p l a s m a  c h o l e s t e r 0 1 1 e v e l s .  B U H .  J a p .
S O C .  s c i .  F i s h , 4 1 , 5 6 7  a 9 7 5 )
阿 部 重 信 , 金 田 尚 志 : コ レ ス テ ロ ー ル の 比 色 定 量 法 の 比 較 検 討
栄 養 と 食 糧 , 2 8 , 9 8  a 9 7 5 )
金 田 尚 志 , 徳 田 節 子 , 渋 川 尚 武
テ ロ ー ル に 及 ぼ す 影 響
a 7 )
a 8 )
ズ 油 不 ケ ン 化 物 の シ ロ ネ ズ ミ 血 奨 コ レ ス
ダ イ
栄 養 と 食 糧 , 1 9 , 4 3 9  U 9 6 7 )
(  1  )
保 井 明 子 , 釡 田 尚 志 : 国 産 マ ー ガ リ ン の 白 ネ ズ ミ 血 奨 コ レ ス テ ロ ー ル に 及 ぽ す
影 響 栄 養 と 食 糧 , 2 2 , 2 4 9  ( 1 9 6 9 )
武 田 茂 , 金 田 尚 志 : 変 敗 油 の 白 ネ ズ ミ コ レ ス テ ロ ー ル 代 謝 に 及 ぼ す 影 縛
栄 養 と 食 糧 , 2 7 , 3 9 9  a 9 7 4 )
a 9 )
O f  m a r ] n e  p r o d u c t s  o n
X .  1 S o l a t i o n  o f  β ・
C o n t e n t s  l n  o y s t e r  a n d












(24) Of varlous mushroom preparatlon
J. Nutdtion,90,371 (1966)
渋川尚武,徳田節子,金田尚志:食用キノコ類のシロネズミコレステロール代謝














F. Toklta, N. shibukawa, T. Yasumoto and T. Kaneda:1SO]atlon and
Chemlca] structure of the plasma・cho]esterol reduc]ng











S. Tokuda, A. Tagiri, E. Kano. Y. sugawara and T. Kaneda








( 3 3 )
斎 藤 衛 郎 , 安 元 健 ,
ン 晶 塁 、
徳 田 節 子 , 鈴 木 伸 ,
い て ( Ⅳ )
栄 養 と 食 糧 ,
( 3 4 )
( 3 5 )
金 田 尚 志 : シ イ タ ケ お よ び そ の 他 食 用 キ ノ コ 類 の エ リ タ デ
栄 養 と 食 糧 , 2 8 , 5 0 3  ( 1 9 7 5 )
金 田 尚 志 : シ イ タ ケ の 血 奨 コ レ ス テ ロ ー ノ レ 低 下 機 楴 に つ
( C M 、 エ リ タ デ ニ ン の 白 ネ ズ ミ 体 内 で の ゆ く え )
2 9 , 9 5  a 9 7 の
S .  T o k u d a  a n d  T .  K a n e d a :  E 丘 e c t  o f  s h i l t a k e  m u s h r o o m  o n  p l a s m a
C h o l e s t e r o ]  1 e v e ] s  l n  r a t s .  M a s h r o o m  s c i . ,  X , 7 9 3  ( 1 9 7 8 )
保 井 明 子 , 金 田 尚 志 : 植 物 ス テ ロ ー ル の 白 ネ ズ ミ 血 祭 コ レ ス テ ロ ー ノ レ 低 下 作 用
に お よ ぼ す ト コ フ ェ ロ ー ル の 効 果 栄 養 と 食 糧 , 2 6 , 2 7  α 9 7 3 )
保 井 明 子 , 金 田 尚 志 : バ タ ー 給 与 ネ ズ ミ の 血 奨 コ レ ス テ ロ ー ル に 及 ぼ す 植 物 油
の 効 果 酪 農 科 学 ・ 食 品 の 研 究 , 2 7 ,  A ・ 1 ( 1 9 7 8 )
( 3 6 )
( 3 7 )
( 3 8 )
S
( 3 9 )
T o k u d a  a n d  T
C h o ] e s t e r 0 1
T 、  K a n e d a ,  A .  N a k a j i m a ,  k .  F u j i m o t o ,  T .  K o b a y a s h l ,  S .  K i r l y a m a ,
K .  E b i b a r a ,  T . 1 n n a m i ,  K .  T s u j i ,  E .  T s u j i ,  T .  K i n u m a k i ,  H
S h i m m a  a n d  s .  Y o n e y e m a :  o u a n t i t a t l v e  a n a l y s ] s  o f
C h o l e s t e r o l i n  f o o d s  b y  g a s ・ 1 1 q u i d  c h r o m a t o g r a p h y
J .  N u t r .  s c i .  v i t a m i n 0 1 . , 2 6 , 4 9 7  a 9 8 の
( 4 0 )  M .  K i r i b u c h l ,  K .  M i u r a ,  S .  T o k u d a  a n d  T .  K a n e d a :  H y p o c h o ] e s ・
t e r o l e m ] c  e 仔 e c t  o f  t r l t e r p e n e  e l c o h o l s  w l t h  s o y s t e r 0 1
O n
P l a s m a  c h o ] e s t e s t e r o ]  1 n  r a t s
J .  N u t r .  S O C .  v i t a m i n 0 1 . , 2 9 , 3 5  ( 1 9 8 3 )
( 4 D  徳 田 節 子 , 奥 寺 麻 知 代 , 斎 藤 衛 郎 , 薄 木 理 ・ 一 郎 , 金 田 尚 志 : 小 麦 鰹 芽 油
不 ケ ン 化 物 の ラ ッ ト 血 奨 コ レ ス テ ロ ー ル 代 謝 に お よ ぼ す 影 響
日 栄 食 誌 , 3 7 , 2 0 9  ( 1 9 8 4 )
( 4 2 )  T .  K e n e d a  a n d  s .  A b e  :  H y p o c h o l e s t e r o l e m l c  e a ' e c t  o f  s e a w e e d s  o n
r a t s .  H y d r o b i 0 1 0 g i a ,  H 6 / 1 1 7 , 1 4 9 ( 1 9 8 4 )
2 . 2  総 説
( D  水 産 動 物 お よ び そ の 他 水 産 物 の コ レ ス テ ロ ー ル 代 謝 に 及 ぼ す 影 郷
日 水 誌 , 2 9 , 3 8 7  a 9 6 3 )
K a n e d a
I v e ] s  l n
E 仔 e c t  o f  s h i i t a k e  m u s h r o o m  o n  p l a s m a










3 . 食 品 の 製 造 , 栄 養 , 成 分 に 関 す る 諸 研 究
3 , 1  報 文
a ) 金 田 尚 志 , 斎 藤 吉 彦 : 生 鮮 魚 肉 よ り ア ミ ノ 酸 醤 油 の 製 造 に 就 て
日 水 誌 , 1 3 , 2 7 2  a 9 4 8 )
( 2 ) 東 秀 雄 , 釡 田 尚 志 , 中 嶋 艶 子 : 海 宝 麺 及 び ア ル ギ ン 酸 の 栄 養 価 に 就 て
日 水 誌 , 1 4 , 2 7 3  a 9 4 9 )
( 3 ) 釡 田 尚 志 , 石 井 清 之 助 : 海 藻 油 及 び そ の ス テ ロ ー ル に 関 す る 研 究 ( 第  1 報 )
1 . お ほ は も く 脂 質 の 季 節 的 変 化 に 就 て 日 水 誌 , 1 5 , 6 0 8  ( 1 9 5 の
( 4 ) 釡 田 尚 志 : 海 藻 油 及 び そ の ス テ ロ ー ル に 関 す る 研 究 ( 第 Ⅱ 穀 )
オ ホ バ モ ク ス テ ロ ー ル の 構 造 に 就 て 日 フ k 誌 , 1 7 , 2 0  ( 1 9 5 2 )
( 5 ) 東 秀 雄 , 金 田 尚 志 , 中 嶋 艶 子 : 新 調 製 粉 乳 の 栄 養 価 に 就 て
日 水 誌 , 1 5 , 6 4 2  ( 1 9 5 の
( 6 ) 金 田 尚 志 , 岡 田 稔 , 山 田 充 阿 防 : 腐 敗 魚 肉 醤 油 の 栄 養 価 に 就 て
日 水 誌 , 1 5 , 7 5 9  a 9 5 の
( フ ) 金 田 尚 志 , 石 井 清 之 助 : 南 氷 洋 産  O p h i o d o n s p . の 脂 肪 酸 組 成
日 水 誌 , 1 9 , 6 9 7  ( 1 9 5 3 )
( 8 ) 釡 田 尚 志 , 石 井 清 之 助 : 多 脂 肪 カ タ ク チ イ ワ シ に よ る 煮 千 の 製 造 に つ い て
東 海 区 水 産 研 究 所 報 告 , 2 0 , 6 1 ( 1 9 5 8 )
四 ) 金 田 尚 志 , 酒 井 寿 恵 , 石 井 清 之 助 :  r 線 を 照 射 し た 水 産 食 品 に 含 ま れ る 油 脂 の
性 状 に つ い て 一 1  日 水 誌 , 2 4 , 9 明 a 9 5 9 )
a の 金 田 尚 志 , 小 山 武 夫 , 石 井 清 之 助 : 漁 携 用 餌 料 に 関 す る 研 究 一 1
ブ リ ' 、 か せ 釣 り 用 餌 に つ い て 日 水 誌 , 2 6 , 6 1 0  a 9 6 の
a D  小 山 武 夫 , 金 田 尚 志 : 漁 携 用 餌 料 に 関 す る 研 究 Ⅱ , デ ン プ ン 津 混 合
撒 餌 の サ バ 徽 業 に お け る 漁 獲 効 果 に つ い て
日 水 誌 , 2 8 , 9 7 9  a 9 6 2 )
a 2 ) 金 田 尚 志 , 田 中 実 : さ つ ま 揚 げ 川 油 に 関 す る 研 究











































( 2 6 )
K .  F u j i m o t o ,  M .  M i y a s h i r o  a n d  T .  K a n e d a :  E n z y m a t i c  b r o w i n g
r e a c t i o n  o f  t h e  s h Ⅱ t a k e  m u s h r o o m  a n d  i t s  p r e v e n 1 1 0 n
M u s h r o o m  s c i . ,  V 1 1 1 , 8 6 1  ( 1 9 7 1 )
佐 藤 博 , 萬 田 笑 美 , 金 田 尚 志 : 牛 乳 中 の  P h o s p h 0 Ⅱ P a s e  生 産 菌 と 生 成
P h o s p h o ] i p a s e  の 特 性 日 食 工 誌 , 1 8 , 5 2 4  a 9 7 D
横 山 水 映 , 金 田 尚 志 : 石 油 酵 母 含 有 脂 質 の 性 状 と 栄 養 価
油 化 学 , 2 1 , 9 0 o  a 9 7 2 )
藤 本 健 四 郎 , 進 藤 成 範 , 金 田 尚 志 : ソ ラ マ メ サ ヤ の 酵 素 的 褐 変 と 一 酸 化 炭 素 処
理 に よ る 褐 変 の 防 1 ト
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